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GROSSERER HARALD SUNDT t. 
Tidligere medlem av Det norske myrselskaps styre, grosserer 
Har a 1 d Sundt, Oslo, døde den 9. september 1952 i en alder av 
79 år. 
Med grosserer Harald Sundt er et sterkt sosialt og kulturelt in- 
teressert medlem av vårt samfunn gått bort. Herr Sundt var både 
teknisk og merkantilt utdannet og det var naturlig at han også hadde 
sterke tekniske og Økonomiske interesser. Dette tørte bl. a. til at han 
fikk mange verv innen industrien, vi nevner bl. a. at han var direk- 
sjonsmedlem i A/S Greaker Cellulosefabrikk og medlem av styret 
for «Ljansbruket». På det kulturelle område kan nevnes at han i 
mange år var formann i styret for «Oslo Byes Vel» og varaformann 
i direksjonen for det «Norske Selskap». 
Grosserer Sundt ble innvalgt i Det norske myrselskaps styre i 
1937, etter å ha stått som varamann i en årrekke. Da han i 1947 sa 
fra seg gjenvalg, ble han av den daværende formann, godseier 
Car 1 LØ ven ski o 1 d, varmt hyllet for sitt uegennyttige arbeid 
i selskapets tjeneste. I Myrselskapet var grosserer Sundt meget vel 
ansett for sine sindige og kloke råd, ikke minst når det gjaldt øko- 
nomiske spørsmål. Hans positive innstilling i alt som hadde med 
selskapets drift og Økonomi å gjøre, ble høgt verdsatt innen selska- 
pets ledelse. 
Vi lyser fred over grosserer Harald Sundt's 
minne! 
DEN NORSKE LANDBRUKSVEKA 1953. 
Landbruksveka blir i år holdt i tiden 2.-6. mars. Det norske 
myrselskaps møter er fastsatt til mandag den 2. mars til telgende 
tider: 
Representantmøte kl. 12.30, årsmøte kl. 13.15. Begge disse møter 
holdes i «Møtesalen», 2 etasje i Oslo Håndverks- og Industriforening, 
Rosenkrantzgt. 7, Oslo. 
Myrselskapets foredragsmøte holdes samme dag kl. 15.30 sammen 
med Ny Jord, Det kgl. Selskap for Norges Vel og Nordiske Jordbruks- 
forskeres Forening med f Ølgende program: 
Professor M. Ødelien: <<Mikronæringsstoffer m. v. i jord- og· 
plan tekul tur». 
Forsøksleder Asbjørn Sorteberg: «Kort melding om sammen- 
hengen mellom avlingsresultater fra 
markforsøk i eng og kjemiske jordana- 
lyser for fosfor og kalium». 
Dette møtet blir holdt i «Festsalen», Oslo Håndverks- og Indu- 
striforening. 
